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常量 0.20* -0.20* -0.21*
暋联盟组合多样性
(APD) 0 -0.31 -0,81
APD2 0 0 -1.52
组织规模 (ln) -0.01 -0.01 -0.01
以往财务绩效 -0.91*** -0.91*** -0.91***
吸收能力 -0.00 -0.00 -0.00
瓶颈 -0.01 -0.01 -0.02
暋已编纂外部信息
资源的利用 -0.01 -0.03 -0.03
外商独资企业 -0.07 -0.07 -0.08
出口组织 -0.02 -0.03 -0.03
帕维特部门2 -0.04 -0.04 -0.05
帕维特部门3 -0.03 -0.03 -0.03
帕维特部门4 -0.03 -0.03 -0.04
帕维特部门5 -0.10* -0.10* -0.10*
观测样本数 480 480 480
模型显著性 0.000*** 0.000*** 0.000***















常量 -2.17*** -2.05** -2.33***
暋联盟组合多样性
(APD ) 0 5.28** 24.71***
APD2 0 0 -63.74*
组织规模(ln) -0.23** -0.18* -0.19*
以往财务绩效 -0.05 -0.05 -0.03
吸收能力 -0.02 -0.02 -0.02
瓶颈 -0.24*** -0.21** -0.18*
暋已编纂外部信息
资源的利用 -1.01*** -0.81*** -0.51**
外商独资企业 -0.32 -0.29 -0.18





帕维特部门2 -0.68 -0.72 -0.90*
帕维特部门3 -0.96* -0.85* -0.81*
帕维特部门4 -0.57 -0.52 -0.30
帕维特部门5 -0.09 -0.07 -0.16
观测样本数 480 480 480
左截尾观测样本数 308 308 308
右截尾观测样本数 1 1 1
对数似然 -535.89 -531.80 -522.44
对数似然减少值 0 4.09** 9.36***
模型显著性 0.000*** 0.000*** 0.000***
暋 McKelvey/Zavoina




















常量 -0.96 -0.76 -0.93
暋联盟组合多样性
(APD) 0 -9.01*** -25.05***
APD2 0 0 -48.13**
组织规模(ln) -0.19* -0.11 -0.09
以前财务绩效 -0.03 -0.03 -0.04
吸收能力 -0.04* -0.03 -0.03
瓶颈 -0.25*** -0.21** -0.17**
暋已编纂外部信息
资源的利用 -1.10*** -0.76*** -0.47**
外商独资企业 -0.34 -0.29 -0.18
出口企业 -0.47 -0.23 -0.11
帕维特部门2 -0.56 -0.70* -0.79*
帕维特部门3 -0.68 -0.55 -0.46
帕维特部门4 -0.10 -0.01 -0.21
帕维特部门5 -0.65* -0.60 -0.65*






左截尾观测样本数 259 259 259
右截尾观测样本数 2 2 2
对数似然 -643.74 -628.71 -617.80
对数似然减少值 0 15.03*** 10.91***
模型显著性 0.000*** 0.000*** 0.000***
暋 McKelvey/Zavoi灢


























变量 APD APD2 APD最优
联盟合作伙伴
数量的顶点
激进式创新绩效 24.71 -63.74 0.19 7.0
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Abstract:PreviousresearchontherelationbetweenAliancePortfolioDiversity(APD)andorganiza灢
tionalperformancefoundambiguousresultsandfrequentlyonlyoneperformancedimensionwasre灢
searched.Additionalypreviousresearchdiffersonresearchedsectorsandresearchedtimeframes.This
heterogeneitylimitsthepossibilitytointegratethepreviousresearchresultsandhencedoesnotpro灢
videanoverviewoftherelationsbetweenAPDandmultipleperformancedimensions,whichinturn
limitsthepossibilityformanagerstomanagetheiralianceportfoliobasedonAPD.Inthisresearch,
therelationbetweenAPDandthreeimportantperformancedimensions———financial,radicalinnovative
andincrementalinnovativeperformanceissimultaneouslyanalyzedonthebasisofthedataof480or灢
ganizationsoftheego灢centricnetworks.Forfinancialperformanceanegativerelationwasfound,while
forradicalinnovativeperformanceaninvertedUshapedrelationwasrevealed.Apositivewithdimin灢
ishingreturnrelationwasfoundforincrementalinnovativeperformance.Theseresultssuggestthat
managersshouldbeawareofpossiblenegativeeffectsofAPD,andthatdependingondesiredoutcomes
differentlevelsofAPDarethemostbeneficial.
Keywords:AliancePortfolioDiversity(APD);radicalinnovativeperformance;incrementalinnovative
performance
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